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Las disposiciones insertas en este (<Diario
rawoeuetwo..noarerwersera-,•,--.7,
SI II 3,1E Vi, C:10
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Dispone que las aguas minero-medi
cinales del manantial ‹Asdrúbal», se incluyan en el petitorio-formu
lario de hospitales militares.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destínos a los alféreces de N. D. B. Na
varro, O. F. Vázquez y D. L. Sánchez-Barcaiztegui.—Instrucciones
para los buques mercantes españoles en el caso de que avisten un
submarino, cualquiera que sea su nacionalidad.—Dispone lo conve





CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Desestima instancia del Comte.
don F. Martínez.—Ascensos en el cuerpo de Artillerla.—Dispone se
proceda a la elaboración de envases de zinc.—Id. id. de artificios de
fuego.—Id, íd. de correajes.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre destinos de escribientes del Obser
vatorio.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos y destinos en el cuerpo Adminis
trativo.—DIspone que el habilitado de la Cortarla se encargue interi
namente de la de Vigo.—Desestima instancias de D. P. Pérez, D. E.
Eiras y de un sargento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente a documentación del 2.° médico
don J. Sopela.—Concede permuta de destinos a los id. D. L. Figue
ras y D. A. Martín.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Aguas minero-medicinales
Circular.------.Exemo. Sr.:El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informb.do por la Junta. facultativa de Sanidad militar,
ha tenido a bien disponer que las aguas minero-medici
nales del manantial «Asdrúbak de las que es concesiona
rio el marqués de Villarreal de Alava, se incluyan en el
Petitorio-formulario de hospitales militares vigente, en
concepto do depósito.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y
demás efectos.-----Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1.915..
ECHAGÜ.E.
Señor.
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 36).
.......■■■■■•■,....wwwwsmenove■wa~1~111›... 411~1111111~......
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Bernardo
Navarro y Capdevila, desembarque del cañonero
Temerario y pase asignado a la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena, para embarcar en
su día en el torpedero número 9.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años—Ma
drid 18 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. Y1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
Vázquez y Díez de la Cortina, desembarque del
cañonero Bonifaz y pase asignado a la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena, para embar
car en su dia en el torpedero número 10.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 18 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
~
-1 _bien poner que el alférez de navío D. Luís
Sánchez-Barcáiztegui y Gereda, embarque en el
cañonero Bonifaz en relevo del oficial de igual
empleo D. Francisco Vázquez y Diez de la Cortina,
que pasa a otro destino.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina , lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeotes.—Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid
18 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de C¿-,r
tagena.
Buques mercantes
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las determi
naciones adoptadas por el Imperio alemán en rela
ción con la guerra marítima actual, los buques mer
cantes españoles, al avistar un submarino,cualquie
ra que sea su nacionalidad, se detendrán en sus pro
ximidades y mandarán un bote con un oficial y la
documentación para presentarla al jefe del subma
rino. No tratarán en modo alguno de eludir este re
conocimiento, el que por el contrario debe ser
facilitado en la forma que se indica por la imposibi
lidad en que se encuentra el submarino de enviar
un bote para hacer la visita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para conocimiento ge
neral.--Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
&id 16 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Señores...
Pintura de fondos de buques
Exci o. Sr.: Corno continuación a la real orden
de 30 de enero del corriente año (D. O. núm. 27) y
a que los ensayos de pinturas submarinas de
que ata aquella soberana disposición puedan ve
rificarse con toda clase de garantías para la Marina
y para los concursantes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer:
1.0 Que una vez redactado y aprobado el pro
grama de los ensayos de que trata el punto 3.° de
la mencionada real orden, el arsenal de la Carraca
avisará, con la anticipación debida, a los Coman
dantes de Marina de Barcelona y Santander para
que estas autoridades ordenen a los fabricantes
-Sociedad Vicente Fité y Comp., de Mataró (Bar
celona) y D. Francisco Sotero y González, de San
tander, respectivamente, la fabricación de las can
tidades necesarias de pintura para cubrir una su
perficie de 1.000 metros cuadrados como mínimo,
y al mismo tiempo ordenarán que esta elabot ación
sea inspeccionada en cada una de aquellas capi
tales por el Ingeniero en ella destinado.
2.° La pintura fabricada de este modo se enva
sará. en cada fábrica en presencia del Ingeniero
que inspeccione su fabricación y se precintarán los
envases que serán reconocidos en el momento de
abrirlos para usar la pintura en el arsenal de la
Carraca, pudiendo ser rechazada la de aquellos
envases que a juicio de !a Comisión ofrezca alguna
duda acerca de la validez del precinto.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el comandante de Artillería de la Armada
(E. R.) D. Federico Martínez y del Moral, en súpli
ca de abono de tiempo de servicio por la campaña
de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien desestimar lo solicitado
por carecer de derecho a ello el recurrente, toda
vez que durante su estancia en Cuba no cumplió
con las condiciones que para el abono por cam
paña prescribe el real decreto de 1.° de septiembre
de 1897 (C. L. núm. 235) en sus artículos 1.° y 3.(),
no siéndole tampoco de aplicación lo consignado
en el artículo 4.° de la real orden aclaratoria de 7
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 175).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
;1' y
Excmo. Sr.: Terminado con aprovechamiento sus
estudios en la Academia de Artillería de la Arma
da los ocho alféreces de navío, alumnos de la mis
ma, D. Benjamín López Lefebre, D. Andrés Cam
pillo Jiménez, D. José M. Vázquez Baralt, D. Luis
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Bustamante de la Rocha, D. Luis Monreal y Pilón,
don Eugenio Pérez Baturone, D. Manuel Bruque
tas Gal y U. Eduardo Ristori y Montojo, S. 'AL el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean promo
vidos a tenientes del cuerpo de Artillería de la Ar
mada, con la antigüedad del día 2 del mes actual, fe
cha siguiente a la en que terminlron los exámenes
correspondientes de fin de curso; quedando. escala
fonados por el orden que se relacionan, que es el
de las censuras que han obtenido en la precitada
Academia.
De real °Men lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años—Madi id 17 de febrero de 1915.
MIRANDA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia general de este Ministe
rio, se ha servido disponer que por el arsenal de
Cartagena se proceda, con destino al contratorpe
dero Villamil, a la elaboración de 209 envases de
zinc para cartuchería de 57 mm. Vickers, cuyo im
porte aproximado es de treinta y siete mil setenta y
siete pesetas setenta 'y seis céntimos (37.077,76 pese
tas), y de los envases necesarios para artificios y
correajes del mismo buque, que ascenderá a dos
mil seiscientas treinta y siete pesetas sesenta y seis
céntimos (2.637,66 ptas.); debiendo afectar el im
porte total de ambas obras, ascendente a treinta y
nueve mil setecientas quince pesetas cuarenta y dos
céntimos (39.715,42 ptas.), al capitulo 14, artículo
1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes y lo informado por el Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer que Fror el arsenal de la Carraca se
proceda a la elaboración de 228 envases de zinc
para cartuchería de los cañones de 47 mm., necesa
rios para la dotación reglamentaria, mas un 50 por
100 de repuesto de los torpederos números 8, 9,
10 y 11, concediéndose para asta atención y con
cargo al capítulo 14, artículo 1.0 del vigente presu
puesto, un crédito de veintitres mil ciento cin2o pe
setas con cincuenta y dos céntimos; habiendo servi
do de base para el señalamiento de esta cantidad
el presupuesto de los 031wases similares que con
destino al acorazado España, se elaboraron en aquel
arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artilleríl.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería y lo informado por el Estado
Mayor central e Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer que por el arsenal de
la Carraca se proceda a la elaboración de 75 enva
ses para cartuchería de 47 mm. con destino al aco
razado _Alfonso XIII, a cuyo efecto se concede un
crédito de siete 9nil seiscientas una pesetas con car
go al capítulo 14, artículo 1.° del presupuesto vi
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de conformi
dad con lo propuesto por esa (Jefatura de constru.c
ojones de Artillería y lo informado por el Estado
'álayor central e Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer que por el arsenal de
Ferrol so proceda a la elaboración, con destino al
acorazado Alfonso XII!, de 102 envases de madera
para cartuchería de cañón de 76,2 mm. de desem
barco, cuyo importe aproximado es de tres Mil cien
to sesenta pesetas quince céntimos, y 13 cajas para
cartuchos de saludo para la misma artilleria, que
ascenderá a cuatrocientas diez y siete pesetas vein
tiún céntimos; debiendo afectar el importe total de
ambas obras, que se eleva a /ros mil quinientas se
tenta y siete pesetas treinta y seis céntimos, al capí
tulo 14, artículo 1.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general (tt Mal ina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia general de este Ministe
rio, se ha servido disponer que por el arsenal de la
Carraca se proceda a la elaboración de los artificios
de fuego necesarios para los torpederos números 8,
9, 10 y 11, debiendo afectar su importe, ascendente
a setecientas diez y nueve pesetas sesenta y ocho cén
timos, al capítulo 14, artículo 1. del vigente presu
puesto; habiéndose tenido en cuenta para la conce
sión de este crédito, el importe del remitido por el
citado arsenal en 20 de febrero del año último con
destino al torpedero número 9.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado AIayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el -Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo informado por el Es
tado Mayor central e Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer que por el arse
nal de Cartagena se proceda a la elaboración de
los correajes para fusil y revólver, envases para
cartuchería de armas portátiles, etc., con destino
a los torpederos números 8, 9, 10 y 11, a cuyo efec
to se concede un crédito de cuatro mil novecientas
setenta y siete pesetas cuatro céntimos con cargo al
capítulo 14, artículo 1.° del vigente presupuesto;
habiéndose tenido en cuenta para esta concesión el
remitido por el arsenal citado en 28 do octubre úl
timo con destino al torpedero n.° 8.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sersticios awdlias
Personal del Observatorio de Marina de San Fernando
Como consecuencia de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, nú
mero 613, de 2 de mayo de 1913, en la que traslada
otra del Director del Observatorio de Marina, pro
poniendo la forma de cubrir las vacantes de astró
nomos que en dicho establecimiento existen y las
que en lo sucesivo ocurran por consecuencia de la
extinción de este personal dispuesta por el artícu
lo 4.° de la ley de 12 de junio de 1909 J. L. nú
mero 167), S. M. el Rey (q_ D. g.), oída la Ju.ita Su
perior de la Armada, ha tenido a bien disponer
quede pendiente de resolución lo que se refiere a
los astrónomos, y en cuanto al personal necesario
para los servicios auxiliares del Observatorio, se ha
servido resolver:
1. Cuando haya vacante y las necesidades del
servicio lo exijan, se abrirá concurso entre los es
cribientes de la Armada menores de veinticinco
años de edad, que soliciten servir de un modo per
manente las plazas de auxiliares en el Observatorio
de San Fernando.--El concurso precisará el número
de vacantes y plazas que deben cubrirse; se anun
ciará en el DIARIO OFICIAL con la debida anticipa
ción a la fecha en que ha de tomarse posesión de los
destinos y se dará un plazo para la admisión de so
licitudes.—Estas solicitudes se dirigirán al Coman
dante general del apostadero de Cádiz, por el con
ducto debido, acompañadas de sus hojas de servi
cios y de los certificados de méritos que puedan
aportar para acreditar los conocimientos que po
sean, además de los de su profesión.—Al cursarlas,
serán informadas por los Centros en que prestan
sus servicios los solicitantes.—El Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, remitirá las solici
tudes, después de terminado el plazo de admisión,
al Director del Observatorio, quien las examinará
y propondrá al Comandante general los que deben
admitirse. Esta autoridad elevará la propuesta al
Ministro, para definir y declarar de R. O. los
elegidos.
2.° Los escribientes que ingresen al servicio
permanente del Observatorio, en virtud de con
curso, serán meritorios durante un plazo que
habrá de fijarse reglamentariamente, antes de ad
mitirse de un modo definitiva—Después de esta
admisión, alcanzarán las ventajas siguientes:—Dis
frutarán 300 pesetas anuales de gratificación, y al
cumplir cinco años los darán la de 600 pesetas,
también anuales.—Mientras estén destinados en el
Observatorio no entrarán en turno para cumplir
embarco, y podrán ascender sin esta condición que
la ley tampoco exige.
3•" El personal referido servirá los destinos del
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Observatorio hasta el término de su carrera por
límite de edad, sin sujeción a categoría militar y
en la forma que disponga el Director del estable
cimiento. La edad a que se hace referenci9, será la
fijada en las reglas generales para retiro del servi
cio de todo el personal de su Cuerpo, según sus
empleos.—Ascenderán en la escala de su Cuerpo,
cuando les corresponda a cada uno, y estos ascen
sos sólo servirán para mejora del haber personal;
pero no darán derecho a cambio de destino en el
Observatorio.
4." No pod1 á. separarse del Observatorio nin
g-án escribiente en él destinado por consecuencia
de concurso si no a voluntad propia, o a propuesta
del Director por no haber cumplido a satisfacción
el tiempo de meritorio o después por otros motivos
justificados.
El Gobierno dictará, después de oir al Di
rector del Observatorio y a propuesta de éste, las
disposiciones convenientes para reglamentar las
condiciones del concurso de ingreso y otras de
orden interior referentes a este personal subal
terno.
Lo que de real orden digo a V. S. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. S. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia génetfal
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Habiendo causado baja en la Arma
da en 30 del mes próximo pasado por habérsele
concedido el retiro del servicio al comisario de pri
mera clase D. José J. Marassi y Escandón, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido ascender a sus em
pleos inmediatos con la antigüedad del día siguien
te al de la citada fecha, al comisario D. Mariano de
Murcia y Sanz de Andino, contador de navío don
Wenceslao Fernández Rajal Calleja y contador de
fragata D. Franco Rodríguez Rico, que son los
primeros en sus escalas y se hallan aptos para el
ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Señores.....
Excmo. Sr.: Ascendido a su actual empleo, por
real orden de esta fecha, el comisario de primera
clase Da. Mariano de Murcia y Sanz de Andido,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
pase a la situación de excedencia forzosa, siendo
relevado en el destino de Jefe del Negociado de
Teneduría de libros del arsenal de Cartagena por el
comisario D. Pedro Melero Ortuño, que cesará en
el de Jefe de igual Negociado del. arsenal de Ferro],
nombrando para este último al de la misma clase
D. Wenceslao Fernández Rajal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Comandantes generales de los apostaderQs
de Ferro' y Cartagena.
Señores....
■••••■....~›11.~1■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío D. Federico
Capdevila y Ochoa, que actualmente se encuentra
destinado en el apostadero de Ferro;, cese en el
mismo y pase a continuar sus servicios al de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro lo
digo a V. E. liara su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de febrero
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida?.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Excmo. Sr.: No halllándose en la'actualidad com
pleta la plantilla de oficiales del cuerpo Adminis
trativo de la Armada, y con el fin de atender en la
mejor forma posible a las necesidades del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer: que
ínterin subsista la citada falta de personal, se haga
cargo de la Habilitación de la provincia marítima
de Vigo, el Habilitado de la Coruña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—
Madrid 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores.....
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fe
cha 29 de enero último por D. Pedro Pélez Fer
nández, vecino de Cartagena, en concepto de man
datario de D. Alfonso Sánchez Meca, contratista
del acarreo de carbón para servicio de los buques
de guerra en el arsenal de dicho punto, reclaman
do el abono de cantidades y la continuación del
mencionado contrato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien desestimarla, en razón a haberse dis
puesto por real orden de 6 del actual que en aquel
apostadero se instruya sobre el asunto el expedien
te que proceda con arreglo a instrucción, y a que a
la referida solicitud no se acompaña el poder nece
sario para acreditar el carácter que ostenta el pro
movente.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos indi
cados.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
tgena.
Excmo. Sr.: Visto el pliego de condiciones para
el concurso de suministro de vestuario de marine
ría en ese apostadero, redactado por la Junta res
pectiva con fecha 17 de diciembre último, que re
mitió V. E. a este Ministerio en 26 del siguiente
mes, S. 15;.. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien des
estimar la instancia promovida por D. Ernesto
Eiras Aldao, solicitando modificaciones en dicho
pliego, puesto que se ha aumentado, en vez de dis
minuirse, el plazo de entrega y no se variaron los
preciso.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos con
siguientes.—Dios guarLie a V. E. muchos años.
—Madrid 18 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido en vir
tud de instancia del sargento de Infantería de Ma
rina, José Altozano, solicitando la rescisión del
compromiso sin premio, que como cabo contrajo
en 25 de agosto de 1911 y la concesión de uno nue
vo como sargento por tres "años a partir de 1.° de
enero de 1913, primera revista'', que pasó en dicha
clase, y el abono de la gratificación de continu t
ción en filas a partir de igual fecha, S. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio y teniendo en
cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de Gue
rra, aplicables a Infantería de Marina, de 6 de no
viembre de 1894 ((2. L. núm. 302) y 13 de abril de
1899 (C. L. núm. 72) y art. 11 del real decreto de 9
de octubre de 1889, se ha servido desestimar la pe
tición dol interesado y disponer que la gratifica
ción de continuación en filas se le abone sólo a
partir del 26 de agosto de 1914, de conformidad con
lo informado por la citada Intendencia general, en
9 de julio último.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
para evitar en lo sucesivo reclamaciones de esta
índole, se recuerde el cumplimiento de los precep
tos siguientes:
1.0 No se considerará abonable para los efectos
de premios de enganche ni gratificación de conti
nuación en filas, el tiempo servido antes de obtener
la licencia absoluta, si el reingreso se verifica des
pués de transcurridos seis meses de obtenida aqué
lla, conforme determina la real orden de Guorra
de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302).
2.* Los que, procedentes de cualquier situación,
contraigan compromisos sin opción a premios, es
tarán obligados a extinguirlos día por día y en
igual forma que lo contrajeron, sin que sufran mo
dificación alguna por el ascenso de los interesados
a sargentos, según expresa la real orden de Gue
rra de 13 de abril de 1899 (C. L núm. 72); y
3." La gratificación de continuación en filas,
se abonará a todos los sargentos que cuenten,
cuando menos, tres arios de servicio en filas día
por día, aunque se hallen extinguiendo compro
misos voluntarios sin premio, de conformidad con
lo dispuesto por 14 ya citada real orden de 13 de
abril de 1899; pero teniendo en cuenta que sólo se
rán computablas para estos efectos los que lo sean
para premios de enganche.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: En real orden comunicada de esta
fecha, se dice al Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden comunicada de 13
del actual, se ha recibido en este Ministerio la filia
ción original y carta de pago del primer plazo de
cuota militar perteneciente al recluta D. José Sope
ña Boneompte, que hallándose en uso de tercera
prórroga, ha sido nombrado, previa oposición, 2."
DEL MINISTERIO DE MARINA 285.—NUM. 40.
médico de la Armada por real orden de 18 de di
!TI NY, 00.1 -.f., 1 0011
elt:31111)1-t5 UildHl() 11U111. pág. cuyos
documentos se han unido a su expediente personal
remitiéndolos al Archivo central del Ministerio
de Marina.—De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para igua
les fines.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 18 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Exorno. Sr.: Vistas las solicitudes de los segun
dos médicos D. Luis Figueras Ballester, con des
tino en la Escuela Naval Militar, y D. Augusto
Martín Arévalo, destinado al Hospital del aposta
clero de Ferrol, por real orden de 9 de noviembre
último (D. O. núm. 251), en súplica de permuta
de sus respectivos destinos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado. Es así
mismo la voluntad de S. M., que el-segundo médico
1). Luis Figueras, siga en su nuevo destino,t:autot i
zado par-h presentarse a oposiciones a plazas de
inspectores provinciales de Sanidad, en los térmi
nos y condiciones que cleterminalla real orden de
22 de enero último (D. O. núm. 18, pág. 135).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de ItvIarina.
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